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Señores miembros del jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, presenta ante Uds., la tesis titulada: La gestión del proyecto educativo 
institucional y la calidad del servicio en las instituciones educativas de la red N° 01 
- Ugel N° 02-2014, con la finalidad de determinar la relación existente entre la 
gestión del proyecto educativo institucional y la calidad del servicio en las 
instituciones educativas de la red Nº 01, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos correspondiente, para obtener el grado académico de Doctor en 
Educación. 
 
La tesis consta de siete capítulos: 
 
En el primer capítulo se presentan; los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación,  de la investigación, donde se ha planteado y formulado 
el problema, las hipótesis y los objetivos. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico, donde hemos 
definido las variables, la metodología empleada, población, muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis e interpretación 
de datos de la información. 
 
En el tercer capítulo se presenta los resultados de la investigación. En el 
cuarto las conclusiones, en el quinto capítulo las discusiones y en el sexto  las 
recomendaciones y el séptimo las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos.  
 
La importancia del presente trabajo radica en que, brinda aportes sobre la 
importancia de la gestión del PEI y la calidad del servicio brindado en las 
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El propósito del presente trabajo de investigación titulado: La gestión del proyecto 
educativo institucional y la calidad del servicio en las instituciones educativas de la 
red N° 01 - Ugel N° 02 – 2014, es determinar la relación existente entre la gestión 
del proyecto educativo institucional y la calidad del servicio brindado en de las 
instituciones educativas de la red N° 01 - Ugel N° 02. 
 
 Es una investigación cuantitativa no experimental de corte transversal, 
para ello se aplicó el método deductivo. El tipo de estudio: básica,  descriptivo y  
correlacional. El  trabajo de investigación se desarrolló con una muestra de 276 
miembros de las II.EE. en estudio. Es descriptivo ya que se analizaron los 
distintos detalles desagregados de las macro variables: Gestión del proyecto 
educativo institucional y la calidad del servicio educativo y que están contenidas 
en las encuestas. Es correlacional ya que se tuvo el propósito de mostrar la 
relación que existe entre las variables y sus dimensiones. 
 
La investigación permitió determinar que la gestión del proyecto educativo 
institucional tiene relación directa y significativa con la calidad del servicio 
educativo de las II.EE. en estudio, de la Educación Básica Regular (EBR), según 
los resultados obtenidos al contrastar las respectivas hipótesis planteadas. 
 
 
Palabras claves: Gestión del proyecto educativo institucional. Gestión del clima 












The purpose of this research work entitled. The education project management 
and service quality in Educational Institutions of the network red N° 1 - Ugel N° 02- 
2014 is to determine the relationship between the Institutional Educational Project 
management and quality of service provided in educational institutions the No. 01 
red - Ugel N ° 02. 
 
 It is a non-experimental cross-sectional quantitative research, for which the 
deductive method was applied. The type of study: basic, descriptive - correlational. 
The research was developed with a sample of 276 members of the Special Taxes 
in study. It is descriptive as different disaggregated details of the macro variables 
were analyzed: Institutional Education Project and Quality of Educational 
Management and which are contained in the polls. It is correlational since the 
purpose of showing the relationship between the variables and their dimensions 
were reported. 
 
 The investigation established that the management of the Institutional 
Educational Project has a direct and significant relationship to the quality of the 
educational service of Excise study of Basic Education, according to the results 
obtained by contrasting the respective hypotheses. 
 
 
Keywords: Institutional Educational Project Management, Management 













O objetivo deste trabalho de pesquisa intitulado: A gestão do projecto e serviço de 
qualidade educacional institucional nas instituições de ensino da Red No. 01 - 
Ugel N ° 02 - 2014 é determinar a relação entre o projeto de educação e gestão 
qualidade do serviço prestado nas instituições educacionais do No. 01 vermelho - 
Ugel N ° 02. 
 
 É uma pesquisa quantitativa transversal não-experimental, para o qual foi 
aplicado o método dedutivo. O tipo de estudo: básico, descritivo e correlacional. A 
pesquisa foi desenvolvida com uma amostra de 276 membros dos Impostos 
Especiais em estudo. É descritivo como detalhes diferentes desagregados das 
variáveis macro foram analisados: gestão de projetos de educação e qualidade da 
educação e que estão contidos nas pesquisas. É correlação desde a finalidade de 
mostrar a relação entre as suas dimensões variáveis e foram relatados. 
 
 O inquérito estabeleceu que a gestão do projecto de educação é directa e 
significativamente relacionados com a qualidade do serviço educativo Excise 
estudo da Educação Básica (EBR), de acordo com os resultados obtidos por 
contrastando as respectivas hipóteses. 
 
 
Palavras-chave: Gestão de projeto educativo institucional, Gestão de clima 
institucional e Qualidade de serviço educativo. 
 
 
 
 
